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OmCIAL ORGAN Of THE INTWATIONAL LADifS WIEIIT WORlDS' UNION 
,Vol.. Ill. No. act 
PHILADELPHIA CLOAK JOBBERS STRIKE OVER -
CLOAK ASSOCIATION ALSO RENEWS AGREEMENT 
· n.. .ut~oolotloatMptof llotcMoak 
jo\lkn ond nb-mtllll ftetll " n of 
l'h!Lidclph!.o, .. illcb Wll In tl'l'trt 




owtr ll•• nollltof lllt tonftlct. 
T'Motrlko .... wellorpnlnd fro"' 
thtootott.lldltcoold ... tullrfo,... 
""•U...tlt•nld • M'"'IIIIC. no 
t.e.._fthtUoloneo•ld•ot.brtn)' 
.,......,bo nranled .... cootlwool\11 
tllajoloMnao wtllaolloot Mlb-•11111• 
f..:: tao....,..lotlottndtW11n_..,.. 
Jlllloll to ..._II !Joot ilM1 ........ 
,......_, _... J .. U..otlt 
.ttllcb-WII'\tn. 
Tho otrth ••• otti!H otpuotob 
...ttll U..J.W..naallthe•b--• .. 
t ... wnN-NU..oa,...bulaula 




oloo,. .t tbt tonkaciOn for U..lr 
fi""L Jnbrlt f,lbeJ II RdtrtoekiOIM 
1'1!0JH>""ll~lothotth.workllmdoun­
dor un ion eondiUo111 and 1••• 
-.orltr f or u,. tllllllfal carT)'Iac 0<1\ 
tf UobooQn.aklq . 
A ohoU.r OnMPIII•III wu ell• 
t.tttd. lot.o wltlt. thoo Auoclation of 
lub-Ceatnct.on.. Thll ..,o~~pofom· 
plo)'tlnOU.II.-IUoelkthoo_po ...... 
W!iu for tM ....tate ....... .t Ulloa 
.. ,.lortadr.ood eoerJ-•t..ro! 
o..lr M«lat!M. nil "-iat:loo 
Uhwlae dopuii.H -11riiJ aao1111ti11C 
te -Nl tu..-.1 d.uan for U.. 
ttrkteart"J1nr..,tofU..tcraoof 
lhe'CI'ft-llt. 
111 allort, 1M do.buktn of rlllt.-
dolplilio ...., ....... ..ttlt. tH Hl-
co ... ofU..auil<t odonco..,.lo· 
l.oUnriMNoo ond-... o•orklnllll 
tht...,olloho,.u,.olhenotablo 
ral111 whlth thtr h .. o o~blutd In 
tlloeot~noaftloolutt•o wHb. 
Tlo• Clttbuhn' U•lo• of Pllll.· 
dtlplolahuro.Joed,lnoddiUOt t.tU.. 
flctorrlnO.. jo\lben' aloopo,uetllt r 
..,bttanU&l ..::llloro•utloo \loot fo .. 
ofa.,.._,.l"'"'-'~..._ 
-till. Cloak ..... fo.ctlron' J... 
MdtW..tU..tcltr_.tllo.Jtltlt 
lloo.nLn..coUtcttro_...t..._ 
t- 0..0 t•• o,.....lutau .,.. 
ellllill""' ..... ••til o.. ...... lilt, 
PHILADRPHIA DRESS AND WAIST ASSOCIATION 
PRESENTS DRAmC DEMANDS TO UNION 
• Aor9pOrtodi•~J•Ilko" laotWftll, 
Pno.ido•t~r.,..t...,tral 
..,. . I'Wlooltlplo!a.l• -f·--· wlu.U.. e•~lalkiMioo" ,..... 
-tlnlllo ol~dtr. Wlollttlot 
"~~e~otlttlollo •IU.I.ho tiHk ,,.plo,.n 
ill.•• broatilll:alllo-dlote ond l•ror-
ollle ,...111. lbt ••ch ca.a liM \It 
..Wfotlloi.-ltn-MIIlwltlotloo 
Dftlll•ndWo.J.l.AIIM!aiJI"' Tlotoo 
..... llftctiiNn hato, (!alto IIIIU• 
ptC~~dl)', pnMntod 1 11\ of drao!Je 
onilolmoolfiiiWIIc donot dttotM 
11aloot, wWc:h\lotltttor, H _,..., 
fortllwi!.kn,ltdell. h loJ d••lttt 
t.u.,lao t.llet .. It• It wao ... rllq 
11 otrikt lal.ho tnlollt, tlt.ot tloa dfllt 




......... , ,., It the .. ,._.tttk. 
t!t.looUaloa&l.lill.lc .. to .. OMt, the)' 
otlntloellereoiU..I~-,a.,.n 
_,. IIIII I I oil Ia ..,_ obo11t lt. Ult)' werw. w!lll .. II Nltlot tile ~ ...... 
llo.,..or, o.t -• 11 r"rw.tWcet Sew- "'to" "'"""" t rWtratloo.. Bflllloot 
lqtr ._ ..... Ulo.t tlto "-::allea .. Jtoiolotra, \loot ~r .t '-1 II, 
loq~~ltootriou a ..... ttlota ......... t.r-Pttln.lttlft'toM_ Y...,a_.. 
Mlltll)' lofo...H IA."_..ta.tlno "lalr .. UU.P'IwtWtotldoltfl.oo:pr 
tfO..tlllploTtntllo.tlllo iDto..,. fofW'llnled tolllo.-.-1.1\entht fol· 
tlon.ol will 110tcoa\.iau to •rotlato lowlnl'lottor: 
U)'HIItrlcl.ln.lnlo!Muwlllltat. 
M tlltloMitotthtade..,ob. CuU. .. n: 
Tiloeollltr9n.eo,lllu,Ulll•lo .. O..rKr. lltllobe..-M.oto.,onled 
::! -:~~!~~!~.:"t ~':~::; ~~~:• A~~=~.: ·1:!":u~~~.:: 
<ltdoro4 to tho cwe-luo. l>f tllo o-.HtN' Ulllle. of Plllladtl'llo. 
..,_t.IIOI lMt It tllor ... t tilt iD'IrkicloJ"Mott"'till.tJ'III II .. wUJ. 
:=:·:.:~~-~u.!:":; ~:0,.-:~~ .. ~=~ 
~';!...-:.'.a ':r~to-:.. U:.: Y011t .s.,....(, ... ao lollo ... 1 
=-~~_:-,:;;: 1.. !..,~'··-•r u,. 
qodol _.tttoo, the "-~ali.- I. ............... .. the w.k1F-..... 
I f tiM DTelt 111l W.W Ulplo,.n ol iUoroi 4 P" -k. 
.t Pbllalkl,W., lofW'llnlad 1.1 Loco.l I. A• IHroaot of tiM b1o.l porW 
llalttterhowllldotiMrot.tltdtill.t ,,...,._.... .. ,.,.,_b. 
.I 
MONTREAL AND TORONTO START 
LIVELY ORGANIZING CAMPAIGN 
' After o blp wtokll , .. ~ ..... tM 
.._ pan of '"" ""a, J'lrot VJee.. 
l'noi4<1ot ......, Hto .... lui; 
W'ed ..... )'~N-Y .... f,..o'tlok 
~ K•lrnl ... T-t.e, luorioo1 fol-
t.u.tloMI..seehMMif.ttloeln~r­
utlonolol'llto. 
W~ilr.Kolltr .. l, Vln-Pruldont 
8lpou MW -tlnp wll.k 0.. J olot 
hnludl!.untln8oanl1ofoll 
thelocoll. Aoknown,tllt.,,...o,.ont 
botweon (ht Montttol J oint Boord 
ondO..locolcloa~ tmplon,.• •­
dotl<on upl rool ill April oM •• oow 
ocrw-nt .... a...a-o~~eaotlatH 
::!!. 't! :::.11::-; ec~:~tr; 
_..,.t.ulotuduuortnrJ .. 
t..._Je\.llet.u., Nt•m.looleoo, 
tllo ~-luAk.n of K .. UtaJ "" -----~ .............. 
Md•f'l 1 pNnl otrih ill c ... U..Sr 
Nadud.,.aM rlr" '- Wfl'l ottaaed. 
'"'--••f-..., ... - .............. 
lloou..raMwltlllNU«ptiosof-
IMIYW ... it.o.Mo,lherkfttloeW«bn 
........ 
Tbe Union, hownor, hao d.!dliM 
'""".,. utoflll•o ,..b1Jb.olloe ,.._ 
,.S.. Llo..,.rloko.f0¥11'J'WOrbt 
loliDO oDdt.tbenadr forura~~or· 
nncr. 0• IH!Ir.alt of tho li<IM<*i 
Oftlct1 Vlu•l'rnldenl 811"'111 hu Mldoo ... ncomo n\oU\.loo ol'l'ectthat 
Ult lh111raol J oin Boonl en,.,. 
opocLil o.,...s...r.lo doU.Ia orp•lo-
l•c Wlrll. ull !A. ,.,..PK\o. for • 
-..c ... flllc....,pal,.onnrrbrllht. 
ladHd. Mo,.....ot,l.ltlltOIIU..Okfor 
.......... IU'Iq ........ ,rodlull, 
~lkU...,.Wo••l•bou.or 
.... M4oolwiU.\Ioi.IMirktMI-




pruUco.lly 1.1 lloi ftllewln11 
After \loot olrth ··ol Jut wLIWr. 
whkh ,.....,., ... lo tollaf'l o11d which 
1111 • numkr of 1.,...1 ciO&k ••· 
plo~,. tho ch .. ct to rtln trl»>uct 
piece work In thol r ohop.o, Jholorol 
unlonworhnofToro~IOdld 110\bt· 
r<~ .. a W~ olllcOIIrA!It<l. Uadtt IN 
aJolo pldtMI 111d ludtMip t f 
Brothor Mu Anod11r, lh.t Toron\0 
Joint u..,nl wu obl4o 10 ou,..,lot, 
.uftldt11U1 otre.,. ln~utnH It tllo 
leulLidttii'J'totluodHtlbtnn 
CC..UIIINCI•..,.tl 
at • cCI.IIftnnc:o btt-• tltt ...-
otntoUrot tfl>oUI}Idto.~ 
lkhlniqtr wutht~ farr 
tJo.t u.uo~ ttU..t ... ..., ........ ..... 
-eeclotllnntolnlllltkU... .r 
the old ornaatnt 1111till.llo ddt• 
l t.ott<l ol>owt. 
It 11-ru. whllo notln1U..tla 
tddltloft toU.ontooUoaotU..t.... 
.. roco.lotiiUI ............ Ik~ 
-.r.ILlo.clllrtnof!'IIUtoft.,... .._. 
u..-l•n 1101 to oud worll lato-
tloopt t.b&t "lllntohr. 1111frtu41J .... 
tl1111 wltlllloot UaioL Tllla ia • 
b.pOrtaat polet ... b.plflo tMt ... 
.... ~wlll----.11; .. 
eltlMr tlM -a.! .,..,_.u.. .... 
•• to t&o tolHOIII:I'adon Ulo.t till! tl 
u .... ,. U..llloanllallod np-.._
QwJtoMlii...U,,tlllo..us....t 
•D" rtrtll • mat '-1 .t ~ 
d. ..o.c u.. dotka&brt of ...... 
dei,W.. lt 1oa<l ... U..edilt. .... 
IPM Uiw otriQ Df tlir.<l j ......... ... 
u..-~- ........ .. 
...... .u ...-at. u.. diU: ... .... 
.... ~_,~ .. .........., 
Wpllhtooiillt....,. ......... .__ 
oopla.e.ot,.,.....f ... ,.,.., .... 
.....,. ... _Wioep,e..tttto.L '1M 
.. --.oitllat..-tM.o.J.u-
..... _..li')'M ...... -.atl&l- .. 
Mcn.IUI ..... orl!M.~ 
t ttloaPiolladtlploloclot.kaabn. 
~ 'Th<ot"WOrlltnalotD ut lla..A:l 
r ... a.. a .. ~ ww.,. • 
llootr"-••'-"lltnWt-
t. TJr.ot .. u . .. u.n w ........ 
lnt.ofollte"-wldldll'..t 
.... , ..... u ... 
You..._... 9'lrt.IIJ'- .,. 
f'ltar~~oftlotPiatlo*lplr.lo....._ 
t.II.!Mo••••t-oioopHDCillto. ... _ 
diUOIIIOfMitl...a. .. ,.tMt ..... 
Lllk ... ..., bot ... tloo ....... ...... ..... ___ __ 
, ... , ....... tloo.t.,lottol ....... 
~..!'~ ~ .. === 
IWIIII:)' .... U..CtaNn' _....., 
.. u .... t,.n.otu..~,_, 
_.,.,.,_ , .... 11 ........ 
u.tt.or- to..n-_. ... 
...... ,..~~a ...... .,.._ 





tllro .... laoUoawiDM(lod to-
•- _,.,.._ wll.k ,... 
h.....JM .... to\lt_ .... 
tllo~tloa wlllntpl::rt."* 
d .. rboUI~~eW.Irto._.. c___.. 
c•llon. J.Uitrlllbof tllt..tst .... 
dn.,. 111hn of Pillleol.tl,W... ~ 
.... tttloo"-oU.ottlooh-
pl4oJ'I ........... to.t ... ,~ 
TMr •PflrMt.to\.loottocttiuottiM-
P1eyo ... o .. uko.JrtoP1"•oh o~ 
butlht )'o"*""dr-.dtttlldti.o 
Un\oQtndtltt lrtnt.,..ll totllo..,_ 
Milt. Utdtrt~H1411t!CIBiwUI~ 
punk "tloo NtaTII of-...-.-
dltltn.ot~dfon4iU-ol~ 
lhalulotedlntMitdouiJ:J' ....... 
!' .. ~:~:..:·:.::-::=:.~ 
aothtkunoflllo~ 
tlrlt..u-.. u..o,.ae, .- .. .. 4 
TOPICS OF 1HE WEEK 
B7 lUI D. DAM1811 
'n. ... llidl•l-n!.laf tllt 
- • IU..rwtnt•lotll"""n•"fn 
-~ .. .,...."'u..~ 
W...tllooeeal ... - .... u.. 
.._,... U•l.tl at u.. Wadlqtoa 
.............. _.ktaiJ • JOO"I.-
iu~tr..U...6&I!r-­
...- .. thoW.t.,lrw{altocooolllel<b. 
u .._. ar .. ru..--'-.,.. 
,.,.... ~Mit ... J .. w. "- -u.llr uaa!DaU.., llM __ ._. ., 
....... -'_ .... ___ 
......,.afawcN. IoMn4aflr1o0 tiM_., ... ~ ...... ...,. 
.,~~ .......... ., 






....,.\ .................... ... 
..... ., ..... All~·..-~"· 
~... ,... ...... ,..,.. .. ~ 




.,......,, ... ~ . ... ~u.. 
.-. c.-.- o--w-..,. 
.. ~.,...,.., en... 
::..:.-:::::::n~~ 
......... ., .. ~ .... 
......... ... ...... . "'"-'" 
...... ~ .. u.. ..... ., 
... ..._,. ...,._ Ac.,.nu ... W 
... ..,.., tto. nil ....... ""'" In 
..... .,..,.,, .. -..u.. ... 4.prfl 
............ u.. ..... -'"" ... 
..... U....tMbtt!Joala<l .,._t 
·-~4W---Iale 
...... tn l ody ... Qla~-ln 
...... CIIUetMIOKtiloKieU..-. 
LMkfk .... ~tMt dota.a. 
.. ~ .......... u-._,. 
,......._ .. . ........... ~ ... 
--.u.s.-f'l'tWJ' .... ... 
....WrtoLINioM-~uL 
... lt ....... ,_.,.,. • .,IIUI, 
..... ,...,.rt ... ,,.r~oa;..., .. , 
aU.O.IMt•ICII\Iolft,-1411a•a 
..... UNo otle.l"'lll n\ at 1M eontn· 
tMou of IH nll••1 nM.~tlv .. u• 
..W~U..clr..oMMola 
,....~ .S.It...,n•c-rr 
te an, U.. -ltlr ~ ..... , lnlot-
... "' hdt do.lt tM .. ,..Uc .. •Ill 
--.. ... e-~Mr on..so.kl.lo•-..u 
_ .... u.....un •• w .... 
....... ,_g-. 
JAPAH'U& STalltEilS Ul%1!. 
A ~~ .:: ... :.: ~ .....1'&1...--·~-.. ~ ::-~-;-:::. 
loJ" tAr tho -t f..U.W. JapU 
w- loo,_.tt.ar,...t.kllf;U. 
~loo ............ .,tlooe Ka• 
-.ld....W..,.~'I: .... ,tM ....... 
oiii ... IW .. ,....Ioo.lapU, ~a 
_., ..... ..a.-. -n-... 
.,. .... ., ... .w,.n ... ..... 
_ .... tw., .. -tl ......... od 
....--. ,. ..... otrib .. Mao ... 
,......forO'I'trlli'Mk,ta...-Ja 
............... rf&'lo, .. f_lalofr 
............. ...,.w,..u..m • 
................. lllch ..... ... ,..,ltkbo,. 
..... ....,.-~, .. "-'1.. 
'1'\t'l:o.-...klan.ble oppee.rs la 
"'"lrtlM!a..-otmur..._.,. 
.... u... ...... 4lan.\at,u..n 
Urine Mn •ta.b ._ m.~ .. ""'l 
Molt• -.11 ..,., Jopu 4arlq- lao\ 
-1111. A...u..r .. ~NIIox..H 
w .... ....,.~..,.o.nb..r 
IO,Ott ..,.tan • •4 -..n.r tnabla 
••• .udoM tM Oon..aut . ,. 
•aala_.W.,....•ttJlo.attla Told. 
.... wklnllt. 
I• Yltt .. nr ..,,.., ea.. u.. ..ta 
-..~au.. .. ,,._l~orfttl\ofcol lftl­
lu borplaln,, 'l'bt ~IHln1 of thl 
k••••kl ploat Ia ...,..:lallr al&>olll· 
ea>~llotaa10 thla ... t,. ... II eqaced 
lo1Mbu1Winllt•u•lrou-folll't!o 
.,J ........... , ....... _,.. 
41,016-\a .,._ ...... ,.uupt &..., 
Ia •""uun~lnld.IOII!Mn:, ao..,.u 
u • lart<~ •••Mr of !llht.T aon.l 
..... .u.~ltodlWo~ ..... 
_,..., ......... ,_,. .. "" 
Garttelll Trues listDry AM t.llt. "'""'Clil • ...... .....,_ . ttakllltdo.....,..,....la blf o Ulllon"J'.--1.,.. It- - ..................... ~. -r-.N wtU....,...Wt-· .... ,.., - ... Uoe ....... .
........... drol l ., ... 1M .... 1M ...,_,_~ .... ... 
By OAVIO P. BEitENBERG •• ~ ......... .,to .... 
-~ ....... _,. __ 
......... ~·~, ... 
lot..tMu-1 ....,.,. 1*11 ,.,.._ '-
.u u.. .wo.......--....... . .. -
pabotSon. ....... till .uk ... 
t .. ..tlu1&041Mfx&orr. Uo,too,lo7 t1o.. n. la....u-.:1'- ... ..., ............ ""':'-
lolllu ...,.,.,_ ...,_. 111At U.O ., ~ ..C ...... ,n-1 ... 
TO-DAY ~0 TO-MOIUtOW ...n ... -lol bft ta tlud ta- orpnba&lu. ll ... aM ...,..t ., ........... ...... ~ .. 
,. ... , u. ..,_t ..,...,. k .. l.llft..wfallul~lo. u. ........... u.r .. ~wllldl 
_., .. ~--flltM 0.WC ..... ..,...., ..WU """'Uoo --ct-•WII"'ol.UU. 1aoot.....,.... -....aw. Ia ..... -rWIIJ~lottU.,· o ...., ....Un. tj•IIMr•-tt. ........ tM 
l.a.uu\loQallo"""'- 'ftnii-
- ....... ARWo...._ .. 
lk ... tw~.oat,...WIIbto~ 
U..t.tt .... lloul ... .n.O..,.. 
......... ....._. n.,...m-UoltootS.- O....OUIIU.. ..... t- ...... loepotoorthoop.....ctzdo. oUorr q-*'t t.lltl ~tiM 
..,..u.. .... _ doo'-8.._.. At .... tM...., ....... U.IadulrJ'. -mr. Jtt.U......,_"-
o:f_ .. ,_.._ a-;.u. ,__U..,paloolfll~lo- ktall•l-talltoo .... 1-
1maW. .....,.Qr wloo lot 1tla ..._ "'"'" Mn..r, .... 1M .......... mUUoa· for Lo.Mr Edot~~U.L II.,.. tllo lnt 
• w. ... ,IIIIU7W-. for f..., of .u .. o .. U..Ir ....te.kpo tospeatl Aaerieo.ll U....., to -Witll u 
......,..w.JM, \1Jdl;lll ... uofraW l.llo)r_..,. .. dooUI .. NH'H!'ho- otdot~~U....Utleport...,l:ltkruiiMol 
u. .,..._.. ......... ., ...UJ lak.- 1-. ,. tD.ok "--l far lhrM \hot wlt.llwt • noll ... lh tat 
w. ,..., ._ U. - Jn~tr~tUin ,.. ... D11rirltr tlooM thre• 7nn lila 1111dtnloocl t~e cl.t.M •lnlhlt Ia 
... •- utllcloa.,.... --. .. to u.. ..,..._ ~ ...... ._ of 1M ...,...... ~~woo.,. .. -u .. I• prac~. • .m..t 
eoaa~· twotcr to •prooo• 11M amo~~u .... of 11 olllyllaolf tft'~• II ral~ tl:o 
w:!:· .. ~.:=..,~~.! ::r.~ ••~~""~~ ':: 1 ~~~~': ==~ ·:~•"''::" =~~ 
........ ~Mc ... u..U.---. 
-~wiW... ... , •• ttn.a~.~ 
-~ ..... ,........,. ..... 
,.,.,u-.w~~~p.u.....-..., • 
...... ~.~oo~r.u- Tlltcnat&uk 
oiU.. IaMn~~u-I....U.r,lotakft-p ... 
lllo orpobatloo u o1rGq aM .. 
.... ttoot u,..tlllt,.......,U.....,. 
tft.rio.l•ralorao ...... ...u."noo 
Ope• a~~o, umpolp bu aol ,.t 
d~Jaf.wt.ltbull01,.l,...,.... 
lrbop .. ElrortowtUIM....S.M 
nt.llllolt In all dala• tbo KaMu llt-
dut.rW Court wh~lo II mtut M 
dttt«>J.Utlfao:.t.ln~Ullon&. U_. 
wtll ............ to~U.. .... 
cotlo11.11l - •k of tbo ""'- To 
IOt~U...tlfertawltlrooar ._ 
or-·· 1M uloo .- ban, oot 
oalroaollatltr ... t,INio..-lllaln 
oftht•orlr.tntlotllu.d!.lonL. 
"Tbt RIM of llo.W t.rl...,r'', or o!.lou trod• aod rwii>Ced U..lr • • •· .--U!mo ! OT lu mmoMn. N•t MlJ 
S1tol- Aaa'o "lllldo M-..", ud tho• ~. tlrot l lllllrllatlollal wu dld 11 ~~ ,..,.tllmo for IM•, bul 
~ompo.n lho pm.e"t •ork•n .. tblo to n llll tho ottack of tho em· a l'lod ma nr of tho. 1«•1 Pnlon• In 
~-.IIMII lQ, lbMO pqu wltll ..,. plo,en beUor tbo.n 111111011\ onr otllu U.. lnknuollonol M•• Uotlr ,.,. 
,.nu..t WCirUn of Ull,- ... dor· - P of .. tt~ AJtcr &M ono.t. .. ....,.... ........ wltero -Mn ol 
l:oowU..• ....... -~Nqhta .... L tlct,... ..... ,thllb'bllltlloliPt tllalnto~nwllolllllouJhanl.helrwiO-
Tllt ....,...r 1o M.,... .... IJ.n." T loo In~ I..,PI r..o -'rtk.., ud wh!le .,..r ,...., oBIOntr contr11~1• 1 lrlaft<IL 
,Jno\oh ....a.-, will- to ~..np tlro'J' ....,. IlK • ...,•rwhol~r~.ia~~:lr Aad liM ...... Ill tltb .............. 
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pe.noa ecmdeiUII lmportaUoa oflaboi' or Ul' methods 
dirtded towa.rdlltimub.Uoa of illll:ll!an.Uo11, which is 
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t ... u.. ~oint a..n, 11111 ett.or tho to tw. """b' .._tit.. A n1ua1 
........ btnto!t.lllorlellli u..""""' ......... ,. .. of .... ...,... to ....,t 
iel(.tUoo•- lt ............. U..rfclot•f-tita....WIIo .... 
::. !."'::-~ ";;'~ ,..w ""u.. ·~ .,_ ... .;..-. 
atlaloolt.a. Cllet..&o 8erlle llt.ol• n.o-ttnl(ofllt.oi~Metlletnloll 
4edort<l,botlot-ttU..J• t Jelrlllt.wu""""dod.'"rh}'Bro. 
....... tbo.t B..UO.U Modi .. .,.. lle:r!'}'Bu1le. . 
~-...........,...""".t.tlot A.-~- "~·tbll: tht 
 s.-.-v .... tdDet-•,.,.....t.._ 
C....tt.leotJ-. WIN _..,.. t .... tlot JU t Bou4 eed "ltt.oal. lao 
'-LtceloNM.lO,It, U .... lt, "t.oll tbe b cto -.-led with U. 
le wllldo tlloJ njadeol U.. .. alt. trial of 111111 twt -~~ wlot ...,,. 
"-tfl-..!HitiMJolntllttft. ~W'IIIo•enlelloU.Btttolol. 
LooaJ u _,to • _..r.~eou.. K--"-u. .... ..._ aetr m... 
to .w.u. ct.o7 ....__, u.. ~ ... 1 aMioMd 1e u. feet u..1 u..,. _.... 
........ II _,... 1 ...0111( •f U.. 11ote Htlft le at. ..-pehed kkr 
Otp.ula.tlt• eo..ttt.n et ~- aoro-t It~ o •u•H• of run. 
N-. 10, U, 10 ud H, tnd U.. te lottk obroo..ol •11<1 Mro. Tlot co-il-
lnlt.LtcalllltU.IIIII"UIII',ttr tetulr.od foriUIIdt latnableltlt 
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.. ullllllra ,,...la&UM co•ptll(n _,., ud upoo •odt• tho Joint 
le llot ~ ldutrr. U- ..U.•, 8...-.1 ~tcldM II dN&It fUO. 
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tblt - .r our •••Hn '-" fH to Uoeo u !her - 8t. la conaoc· 
Uotlr roeollollt d1ria1 U.. p,...nt tlollwlthlloloprecUN,ellllrdu:riQII 
--• ••IM wilMot ,Irina •u I• perllc11S.r It t.bo ~- or Brother 
..U.. to U..ir ••plo,.tq e..., Ltrle• af Lacal 10, 1M ..... ,.,.~no-
wkld• ~~lao~ :!~!:.~~~~~:: !::, •:'t P:::;..,~t ~! ::;" ta~u::, 
..tl.lo ... "--ttiM, •t Jelel Bot.nl ........ IIQ' .. \.u'J'Or> 
bed anal Hia11 c01101&11Ur undtr lho ' pt\abfteot ....,1114 llo ~uldved .. 
W..tof'lrillwln....t .. rHfltftld tt•po .. rr•lr. 
to"'"" 1e tho capecttr of_,.- 111 oddldoa, 1M Jolllt Boud a1M 
.upr llo;rs; .... wlolle Uoo .ril(hl .a' 4Kid" tlt.tt IWII JI'U'UIIttl eom-
:.:oc:! t:~c~~~:"~: ~1i:Ot;O:: p~t e~~ ":t ·~~":it,. Ho-
m~~tt, to ..,..,, ultnt, • ltl(ll ... d U.t Commlltot, Slot.o r ~tll.lllt K•l}u n-
ril(ht.o el'ld tlllortl• of Jt.o ..,.,........., ported ufaUowe: Durllll(tht tloT'tl 
aud 111. .... of l'M&U or 4oltpC.. 4aA hododlq ~alJ au.., •Mat 500 
lodlltrhooDd.to.-rtalo.tbe ..... P"Pitwtrt....,o-...J.o,tod.Tiolo 
.. lcrlriiiC"••"a.ctlo"" -mlttMprodded c-11olardot 
T'loo co•llllll.o.t apptlelo<l '-r tlot Nltono ud .--ttoahu, .U, ladc-
~Oolatlloo.nlforUoopefPMttlfM- lnl:liJ ~t4llpl&)'tll,thonl 
om-adt.,..theuambtrofpeople.., ••"" tlutllriiY"'"'11fl-
ll"'lrN for ettUI4IIll( It 1M rMdq ..w- ltwuU....,.._ 
Wllr\ af tht Joolat ,_.... •'-lUH a,aat.H .a' U.. oleitpltl tloo.t U. 
llllnJtrt.,Wiokloolotwetr..lot,_ ~et.tltMUaiQH-U:II 
tllttlot..,ioelocoalnD!ui(IU~ rur••"""'rteourprniou,_... 
,._.., lloopo r ... tho aalt ... o, BI'MMI' Atttelal.tf 1-*.11, ,._ 
!!: ~~~ ·=-~~= :"no::::::.!~!":= 
11 •Ill" 11 eooe,..•to ciBdt•UJ ~~oe-••t~elr 4Uooed&Mtdotir 
...... .Wt.....,. f ... u.... ..... -- bo ""'"&tid <Ill.---
lt ... tltdOHW.tU..~·tBou4 . . ... tlodr_...., ..... ,...... 
apptlel :.S .....__ ....... II llo telloe~-Mftr. 
4Joriol"" ufoll'""'l h-""""''-~llt.oiSeoo 
7 for t1wo ledo,.Htlll DrptrlanL ,....,. to -"• all --rr ar-
1 ............. UJ.. , nDC'MI ... ltr Uot Jepl tn.ufft' ., 
lterllraoMI:p. UeltrH-t...l-..!UIIIM 
., , ... u.. D.w'tll- o... ~-t ... ,.. w!W. • --. If .... 
I fHU.rlcoo .... BtltlL aiW.. 
11 fer U.. "--&U.. Dtport.otL 
n... '-o-'- .,..t.o W..•ld 1M 
oeatlnfrollltktnrpoctlrt\Oflla 
a .. lo\o<l wllh the ~01111 lloo,nl, II \he 
n~tlaofllltkdao••"PPI''"•.,.••r 
eHaUoo-ad-"notolerlll . 
Ao:conii.,..JJ,IAuoiiOU ... ttUodll 
!buolnUI.,.~U.LotaiUtol ~IIIJ­
IIe• ·· ~nt.o. Lou! u 10 a bulintM 
._.,.w, Lot1l 10 to 1 1nd I.Molllt to,. . 
T'locJola!Botnl•leo•rllfiYtd tM 
-•tedtUuofllti<OIII•IUHit 
oppoint4 "'"''" foe llt.ol l n•,etlp. 
tlon 011<1 o..,..1u1ton Doperta.oll,lt 
Mrnr un.olo .. tHd !hot It tddollonll 
PHPit'""ffll"lndU..t\loolro .. 
n..' •Nile& of U.. ~olol ...,. fill. 
~UIJ IIlli. woo p""oldod ....,. h}' 
B..U..."B. Bodho. 
ltwUdNiolod.le-MCIJHw!Uo 
1 nq- et 1Ma1 II for buda1 
uale-llt.tt tCit..t111otlooop-
llllnlld to inrnilpt.o U. &ltuoi.IOJO 
at lb&t loc•t ud It rt,..neceord-
lntlrtolhtnutmMUnl(tflht Jolllt 
Boo.nl. _./ 
u .. tdacldodto•pPfi"''U.O..._ 
tltiOII&flt.U..fdafOirtetOntbf. 
ln ..... llociMallhlltoMI~h llwlr 
qvola It kotet.lt ... ,.. '-r A,.-
hl thtl ahe J~llll 8ooonl u..,. the 
rto~t 11 -ll.e 1M ... ...,_.._ 
1 F.ducatioaal Comment add Notes listory of the Americaa Labor Mmmett 
AJOiliiPOI:TAJn' COWl"U.ate& Of" 
Ttl% EDUCATIOffAL COMMIT· 
TEU OF TM& LOCAL UMIOHS 
no ...... __.,..,U..johot 
-r~etllll....,_tlenolC.... 
--" ... '-1 u.... .m "' 
... W • ~r. A..- II, li&'kt an...---. ......... -.. •• --.. 
\oltr. 
At an Mriloor ... ,,,..,....of U.. 
n ..-ataU.. .t lH Eaontmo 
._.....OfMrLic&lUo ..... .n.,-
,.... of U.. •IIH•f. •f _.. ... fl't 
u.at--~-lacl .. laa 
tJoo ... .- wlol.tto will be al••• 11 
u.. Wo..ten' U1l•rnltr ••• Ualtr 
C.aten. 
c....lden.hlo ll•••u d..,otod II 
1 •1oc..-loaof t.loouU.Itl••fou r 
E•teuln PI•Laloa. For oo•• u .. , 
... l:d .... u-t DI1!&"-Dl lou •• 
plallal.,.tanaclooaroc.lio'oiiii•IMr 
oblp Lllrourh \lila dlwlalon, &11<11 u 
U.O momben of U.O Enutl~• .UO.nlo 
lloopobal..,._..,aowlollro•n.. 
At ~·~ ou odoedolo lMh"l" 
.. uteu~ ... p&oaofod-tlotofor 
dlo .-. -11dooH rroo.,._ ,.... 
...... .uiloorf't'talaU..IoorMc• 
dloaa~~loenllullad41rwta......_...• 
lllll, llallaa,.... YloWIU. t1oo tt.o 
aM ploco .. .Ut!Mlr rooo'tH!o...,._ 
Dv .....u-1 o.,ora-t ...... .. 
_tloo_ ........ of ... -
........... _ ,.. .,--.. of tl. 
...... , ., u..,.oaM...U!loa. 
AI U.i.-t!""CillcnwiDM ..... 
... teo~ • '-riptfooo of 1M _._ 
......... ~ ... tudoen. ,..COli_ 
,_.m .... ,.... .. ,.. .... 
_ .............. ~pluo 
\e U.. al:lutS.i. of ..,.. -Mn. 
Wo an_...,.. C'ftt&b. tbi.U.. b-
toniiYo lleenb .t: ..,.. '-1 Ua&.Q 
.... u .. u..bo,.,..,_,,cM>II...,• 
:::,:-... ~. =~~;L ".: 
~plblrtN lfn..N ... alloaalft-
,._l•lnM!alaU..-pmolioD 
..... .-loCaMt ef U... •nabo!n of 
1M ~'~•,.It!«~ of tloo Eu...,tl'l'o 
6oorda wM on lalontted ho !he 
p...W...of U be r &olu .. uo.,_ 
Wouklho&u....ttnoB•rds•bo 
...... Wnnnlelftllo•loap,..mt 
til..., , .. ,.'"'"'""• tloolr •Min • loo 
onhoLorooLodlnruchproblt ll!o ano;l 
to u nd llltlt nomq end addre-eo 
lolhoEolucailonoi De"" rt"'ent. 
"""tbero•I O..edueatlon.alcom· 
llllUHI I Nnoroeatedtot.oko'nellfll 
\hoot Thnohr. A-t II, rich! 
after-'<, w.. • ..,-bo,......,t fom t 
• .,.,,.., .... fu..eotu .. uoul •""'· 
•IUHI of U.O '-! ullioftl W>ll take 
pl&ce,!Mihae oad plaHtobe..,-
--.1 ~too •• 
WouJOI'd'"tT•otooro.ewfllo 
.. .,, .. _tlou. 
"Romersbolm;' at Unity 
Br JEJrfNIE MATYAS 
s.~,_Jol,.tklo.oaoiSeoMr • ..wttoo,.t..~to•,.....,ttM 
lolr 1711o,_,..,..,...,.r.,.,_,.. Uol&rll-,....11:1-
ac tMUo.ll.ra-,.._Mrof ~~~u.:= 
np~u ....... u.o~atatou,_....U.. "'--,J~.ri~Mrnool'-"!-ao 
JoloP .. Ttlta&01Millc,.........t~ ... ....._,af4M-plor,..,.•tllouo 
t•• nft ... - an N-rloaol7 .np\loll111'1d..,fNMlttotloo 
MIIIC Nall&o4. ..... Jq &lttll I i:o dlo afte,_, 
oclo~..::=.. u: :.:~~ r~~-E"~~~S~~t-rrEi :::.·~Lila..: .... ·:.. '7.. ·.:: :C.i."":t:-:~~ '= 
W .. •tn," lla&P'IOaJIII'I oplu•l4 Mr. Jt.tklotr W...lf •IIJoJ'I<i ~urtlr 
re:· .:!!: ~~~~~::"au~d~ ~. ::c~:':'hl~'.b,",.• b~: ... ~·~ 
&~:c.pU.d tho IIIY111Uoll of the Wort. "'-"Wc11~ of tho llnnN11-fell I J>-
en' tJaii7 HOLIM UI OSOOIId &fow.,. p-l&tloatf~lloadltan. 
wtttoU..wolttaod d.......unea Soi.to~oUoP~tntlltU.. 
:!:::.. ..... u .... ~· -=,-= =~...:~::-':..:'.:.':: 
ut1N of loroad oad llknl ........, ,.11t fol\owlac 0111 oaolher lio 
U.utr a- II to ~&oolll Jtoldoor ....,._.,0, PI"''riokd w111o 1 
a,. MAX LEVIN 
o.-... of""'-..- 1o u.. u~ c:..t....,,.,. L I... C. W. U. 
........ y 
(IMI·l-) 
.UII!.&IC4l'll I'I:DUATION Of" ~ 
• • ,..t..~ of 11M otrMnp , .. Uoo - "' u.o ·"~ =-~~~~::,~ ~=~"'=pnwDC&ofa ================1111 
Jl.olcWr ww ....,..... \e lroln ""' .....- of ... u-a... opuatlc: aun 
· -""-"'-""'"'~" ......... ~-·ted to 
- &o."""'"'ralttot- lut...,. ef lllcl.· - to U.. Unllr a.-. ...,111 
lt ... d-'<!Mtopoool,....l\tRLII u.o.{-oftloo•..tulelorl.tft dlot..urn.ra...-.. TIM.- -'-A•ri<L Wobo'Nlallllad 
-tbot-wao10dWifqllr.,.. l:o,....unW-otuef 
~ ....... ~ ....... aap!ta<So,u..-
torta~-..t.- ... ................. ,.,u.._ •• 
.... r\..tiJW .... wt..taa.,QO" --.. Wo on._,. 
• &otanlar llflto'- AIW• ''" •Uot, _., " .. to that n.o .... boo .... 
_Moll ..,.....llrridiotn-of tMfadliO..of-rPoNOt hrlt 
U...tlaWJ.oohnoftlool•uroaUoul. '-to~ wiU toHo..o at- ...... 
lodooliool Pro.Wnt ldoloofllill't, '- tuoo&. Wo 11l;r ...._ tJoo ....&u. ef 
==~·=!":e:,~ ;!:'::u"t.'= :.~'~.w=: 
cotloor .... 'Nr}' ....,- to li.IIOR \e ,.....,. ML th- llllltu~u-nta. 
Colleges for Workers 
A"'o•kon lobor ludotl n .. d no 1111<1 lnh>rl-'loher, thollllof almlillr 
lonrulook .n•louolt ot llukln Col- lutltutlono boo INWn lon11. Artloar 
iqo 1ad thoo llovriolllnr WortoN' m ... ..,.,., puophlc\ oa worUn' du· 
Edueat.ln -'-"'Uool or •:..rt .. d, ootloo, dJtrd Ja"' U, doar:o1b-. 1M 
la t.liio two and I tw.lf JC'IR olaee tho Trade U~loa Collt-10 of WultJacton. 
~ Tndo Uolu Col~ ... O.C~tlto Wo.U..'CoiiO'rooflluuJ~. 
J"adtd, 1 .. fAtuU , latladl.,. au ond tht lt oc:lwoter Ubor Col"-"• 
tlU ~ r .. ~o~, WWia• Z.IUJ>Itr, fo~llllool l1 UU; and tlM Ba.lllaon 
DESIGNING .. 
r~~.r::t z;~~.,1li'~:t 
:;·:J~= Ia aU IJollT 
INDIVIDUAL .. ......._ d&U;r, 10 t. '-:r· ......... , ... rrw..,--.. 
~~:;::,:~ ~~~= 
l'•ftdl_............nt •• ,....... ... ..u. • 
Crooaho11 Desigailc Aca.Hies 
c •I C AC O • 
lft·Hf a. OLt.UOilXITIDIT 
Rosedale Farm House 
Maplewood Road 
MONTICELLO SULLIVAN CO. 
nRST RAR BOA.RDINC HOUSE 
DCEU.EKT CUJSIM& HUMCaJIIAK STTU 
MOIWlH OOH~CU 
S. DEUTCH, !:'7:..-;:-';:. ~n~-  
CUITERS' UNION LOCAL 10 
ATTENTION! 
0. or aboa.t A11pst 1, the ot&ce o( the Cutters• Ullion 
willmoYtto 
231 E .. 14th Street 
NOTICE. OF. REGULAR MEETINGS 
GENERAL 6. SPECIAL: 
CLOA.J{ hD SUIT: 
W.UST AND DRESJj: 
MtSCELLA.NEOU'S : 
Monday, J .. y !5th 
Monday,A ... lat 
Monday, AUJ'. 8th 
Mlnld.ay, Aq.llith 
Meetinp beain at 7:30P.M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marlu Place 
.WAIST and 
DRESSMAKERS 
W.n tl Locals 10. 22, 25. 58, 60.66 aH 89 
T .......... ....,...,.ch .. ·•nB~tr...._w .... ,... 
aaiqU...&a.d.,_.;,.lw .. kllwou.-..-.tltn-•la 
u aa opport-it:Jo fw .ot -Plo7mlf c:•tt- n..n, u. 
alao iou.laace of hapi'OIIW ..tlrtoda 5a MttJU.. ...,X. for 
piK6 worker.. Tbla la U. flolatioa ol ow ~t 
11.0cl )'OU ._ ... t"-f- requ•at.ct, .. pec.iaUJ" if )..... _,. 
• Shop Chair--, to ta ... c:opl"- of U.. foUowia1 1 
(t) 1£ )'OUr -ploytT Ia aot ompiGyia• a c:•ttw ia 
)'OIU' 1hop, DOti17 )'our unioa ol!ic.ln u.....clialol,.. 
(Z) Adri&e with )'OUr U~:~loa bdo ... aettlia1 price• 
for piece worker&. 
(3) Dotenaloe wh•thor the £111lwoidery broucbt 
:~,:a'; :.":/re';!:7o11y::,d~:: ~= ~-;:: 
Pa,.~latteatioa to th-&q••tioola. 
Fratemall,. youn, 
JOINT BOARD DR£55 It W AISTMAK£R.S" UNION 
J. HAU"ERJN, c-..J Maaq... 
M. K. MACKOFF, Sec:r.lary 
LAKESIDE HOUSE 
LAKB HUNTINCTON, SUUJVAN 00~ N. Y, 
Modenle Rata 
. ....,_. .. 
WlfS' GAUENTS AlE IN GREAT DElAND! 
A GOOD l'll<WI3IIKJfrt FOR MEN AJCD 'WOIIID( t 
.r.,. .. &-. ..... -.,. 
._ ........... D.ipw 
T ..... ..._....C...._, .......... ._ ........ Sdooelt 
· .uruol· 
The Weeks News iii Cutters thiaal.ocallO 
B7 lSRAEL LEWIN 
o. n • ....,,. ~olr uu., • ~ ... -~n Mn bHto m. 
-u.. ... -.~ .......... , ..... _~~-..op~ ... 
..-. fer tt.. .. ..,.. .t "'""--ac ,._ U. Q.HenJ l::.loao""' Boud 
~ ... _., ..... "'""""~ of .. LL.O.W'.U~ •"'""taz 
-..1 tM. ef "' -w.. ..... -u..-'"'"atu.af UM -
..nla_....._W.a ... ,_ ..-rF..-krefUotla~ 
...... n. .... ..a---.e~u. 1"-,........., ... t... ... to .. 
w.w ... 0... Jtolat ......................... ., .. ·-
l.m..lteu.lo-tlq, .-........ luU..~wtlldo .... ...._.... 
J.ac.a.Rai~ ... M. LM.U .. , lo,.Uott.~-time"C"-
DR. BARNET L. BECKER 
OPTOMETRIST AND OPTICIAN 
~15 Broe.dwar •too t..-ox. A•~ 
•1101 Pitkin AYeaoe. BrooltiTD 
8SII5 Proepect A ... -. Bnu: 
- C.....tal ...... ... ..... 1&17- n&. tu • f ,, ... .-w 1ooft 1ota FraU rta••lotela. }(., Sft:l, "'" 
,... ... ,, .. _...,c~ ~ 
.., L.al x .. u, ._._ tilt a..O: 
.,.. tilt ..._,_, .r u .. -u-.. w 
pt .. ltt noiMtka hl ...... d ........ 
t.t p IRto tilt jebblaa ...,._ n-
"''"' tlot .t.>ltoetll>'l BooN tt bt 
,. .. ul.odteot.rtheroubtio;plq-
lt ~ut aobordiiiH .. 1,, wiliell ,.... 
ftot wo.Ud ea prrtlo,u.tr by lh!l 
.,.rtcon In ll>t ol>op. 011 motioa lilt 
.:: .. eudYt Boord donled blo ""queoL 
r 
Tnuaru ...,....tlHIJr. ..U.CtH "'tldo U.e, kt d• to lluo 
'n,. Ut.aallM wA ,. .. ..-.r, aad ,. .. ,., ..,....,.... lA t1wo ilodutr"J 
U.. fotto.-1111' ... .....,.II,.. ~-CUt aiMI •'- to U.. tact &lloot ~thu -
• eatun' o...,.Jur ... aUH to U.. -•"- _. lniN by lloo Jolllt 
Chp.aJ .. Iioa 0..»-1"'-tat,""'" •n IIMnb of tht rloal< •"" mit ud 
de ... w Ida eaUN tl•• on4 "''*" ...toc.nd cl,....h,.latriM, oar &1;-
-.Uorcut.IIII'IM utll,..d• •utl•t S..rd dtoeldH to a:oo-tpo.,. 
parUIIentela U.. ope• &ilo,- ucl t.hac-oll•U..•f•••antUAu~ 
eealt'ollln1 lilt 11~lon euttl&l do• ht. 'l'ht Finan« Departmnt &D.• 
ptort.lntnla In no•..,•nlonllhopA. novnou tllat no dueo•IU M oc«pt-
We on hoptful tbal thlo lut cOn• d after Auauot Ill o nl•• IIIla ln · 
f ennoe IHot•Ho th ofllotn of tht ltrnUlonaL tu la po.ld. 
.JolatBoardandthtt:a.ollll•otloo.n:L 
wiU Ltd to bollflll noult. l ortho Tbtfollo•U.alltnutr«t,f..,.., 
•••IHon of 1M Walll ond 1),... the Mlntto ef tha loot mull~ of 
Dirilllll. t.lott~UCII\lYt Jloo,nl.t 
BaliD ......... tNII,(Iotr•IUIMh•ra 
-•lllr.t.U..InatfE.AW.,ll-11 
Fon,.U. StrML Brtt.lto" f'tooil4\at..lll 
................. , ... u...Lirft 
ohOp aM--kollottt,CIIIInoi'J' 
to lh!l d~bloa of tllo Eu.,•U•• 
Boo.rd, ~at bMk than t.t wtrlt. Oo 
moUon 1M E•~n~U•o BHrd IUtnlrl• 
..t the olkt to onfof'C'elu rn•louo 
dtdolon. 
bldor Unhr, No. 1118, tpptored 
llrothn Unku wilt Lo Wtrklna for 
IMF!alfttlnCloakCt.,UI B,..dwor, 
IDdwlto ... trdtrt<lllltnolrlltt 
YOUR INTEREST STARTS ON JULY 1st 
If :rou open a Speciallntecst Accowrt. 1ritb 
THE BANK OF UNITED STATES 
On Any Day Durin1 the. CIDTf:ftt Month of JuJ,r: 
on aums (rom $U)I) lllld upward 
MOST PROMINENT FINANCIAL INSTITUTIQNS;, AMERICA 
'and to take your plate amona the other 
TENS OF THOUSANDS OF DEPOSITORS IN THIS BANK 
Openyou.r.eeount t.oday eild next Jenuaey yourdepoe.it will have earned lntertat for 
· · ~ a full period ot SIX MONTHS. 
1 The Banking houra in our Delancey Branch, HatJem Branch and 
Bronx Branch are •dany, Saturday inclu8.ed. ~ 
From9 A.M. to8P. M. 
Frida)~ until 6 P. M. 
(~ &u*)'l aDd ltpl bolida)'a) 
n.. hou ... et the Kalil Ollke 011 Fifth An. at S2ad St. ue 
hom t A. X. to 6 P.M. 
Satunla)'e tm 1 P. K. 
BECOME A DEPOSITOR TODAY 
LET YOUR MONEY WORK FOR YOU 
THE BANK OF UNITED STATES 
Member Federal Reserve System. 
Reoouri:ea over $35,000,000.00 
MalnOII\ee: 
II III A\'t. and 32vd Slr~t • 
Harlem Branch: Dtlentey Branch: 
'1'7-19 DellnHT St. l;lronxBnrilch: llladisonAn. ! rw:ll161h St. 
~ulbtrn lloultVIrclancl F rtt:lllaaSt. 
lltrmt n Wllln••l, No. t242, d.roP. 
Jltd mtmbtr, tppured "'~"eot.iua a 
eo11tlnuou ll«Ount. Mr. Wllinolll 
•o•••d lor fou r WHko tt tht ohop 
o( R-nftld A Zlmtt, tl Wadll<m 
A••ut,tphii\Wbldo ll.,.,.tlo.t Johot 
~~:!J·.,::::!~'1 .. ~ .:t: b~ 





1..-1 ... ..U.N., llU, 1D111 11tn7 
a...lrtlr, N .. UUA, ._...... 01 
_dla ..... wit.IIM..t.s~ 
... _ ...... ,..,~.~. 
41Y..cl'I'Uiatnet. "no.7are..-
.,..... Yido .,,.... tloo: Euatift 




oeala...,y, .... utttloo:irtait<lro 
II ,...,..,. tlotlr w.b lltfo"" tbt 
Enntkt BtaN, Bn>U..r Rot.il 
clol .. tlo.ttht•uii.Md-U..t 




Loelll Nt. l, wortc .. of tht abo•t 
ohop, otr.Wo lhll the- entin ohop 
, worked on thot particular S1111da7 
~~· !hot t.ilt ·- tllt:lell "'lvH<I tt COIIIt ln. On motion tho cbt,.... 
,....!Jul t.ilt ~nthtro for .,.otldJis,... 
h•d.ol-n.U... 111dabto! 
tiO.OCi wuL-.,_.. B....tMrRou. 
fiM4.trta.' U..It:otnlf>'lllotM,IUid. 
u. .... ••lll.otnoriM tt willld:ro.• 
tilt wwklac ~ .t Kany a...:t....r 




WHITE LILY TEA 
COLUM BIA TEA 
ZWETOCHNI C.HAI 
Eadu.oi .... ly 
DESIGNING 
